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RESUMEN 
 
La Articulación Temporomandibular (ATM) entrega la posibilidad de movimiento al complejo 
mandibular, siendo fundamental para un óptimo funcionamiento del sistema estomatognático. 
Esta condición requiere también, una serie de mecanismos fisiológicos, los que entregan la 
base estable para lograr de una forma íntegra la función de este complejo, siendo utilizadas 
constantemente en la vida cotidiana de cada ser humano, es así como la sobrecarga y por 
tanto, el daño de las estructuras relacionadas termina en consecuencia con una alteración de 
la ATM. Es en este punto donde el examinador debe evaluar detalladamente con el fin de 
pesquisar el trastorno ocurrido y derivar o realizar un tratamiento adecuado. 
El propósito de esta revisión bibliográfica fue analizar la validez que ofrecen las diferentes 
pruebas diagnósticas realizadas en el complejo de la ATM durante el examen físico de los 
pacientes. Se incluyeron estudios realizados entre los años 2000-2012 disponibles en bases 
de datos PUBMED y SCIELO, los cuales comparaban la prueba diagnóstica con una prueba 
gold estándar, además de incluir la sensibilidad y especificidad de cada una de ellas con el 
fin de determinar la razón de probabilidad positiva como negativa, estableciendo de esta 
forma su total validez diagnóstica. 
Se concluye que tanto las pruebas diagnósticas existentes en las bases de datos descritas, 
como la información sobre ellas se encuentran extremadamente limitada, por lo tanto, 
además de ser escasas las publicaciones sobre la ATM, las encontradas no presentan los 
datos requeridos para validar las pruebas que ellas mismas mencionan. 
